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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 




Jadwal Kuliah R. ------Jumat 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
16 Okt 2020 
Orientasi perkuliahan: membahas silabus 
perkuliahan tentang tujuan, ruang lingkup dan 




DONY DARMA SAGITA 
2 Jumat 
23 Okt 2020 
Hakikat manusia dalam pandangan islam dan 
struktur kepribadian 40 
 
 
DONY DARMA SAGITA 
3 Jumat 
30 Okt 2020 
 




DONY DARMA SAGITA 
4 Jumat 
6 Nov 2020 
 
  konsep dasar dan hakekat hubungan Bimbingan 
dan Konseling dalam konteks situasi krisis/trauma 40 
 
 
DONY DARMA SAGITA 
5 Jumat 
13 Nov 2020 
 
Aspek kognitif, afektif dan  perilaku yang terkait 
pada situasi krisis/truma 40 
 
 
DONY DARMA SAGITA 
6 Jumat 
20 Nov 2020 
Factor-faktor psikososial yang berhubungan  




DONY DARMA SAGITA 
7 Jumat 
27 Nov 2020 
 













18 Des 2020 
 
 
Keterampilan dasar, teknik dan prosedur 
asesmendalam knseling trauma 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 




Jadwal Kuliah R. ------Jumat 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 
Selasa,  
5 Jan 2021 
Keterampilan dasar, teknik dan prosedur 
asesmendalam knseling trauma 
 




DONY DARMA SAGITA 
10 Jumat 8 Jan 
2021 
Keterampilan dasar, teknik dan prosedur 
asesmendalam knseling trauma 
 




DONY DARMA SAGITA 
11 Jumat 15 
Jan 2021 
Keterampilan dasar, teknik dan prosedur 
asesmendalam knseling trauma 
 




DONY DARMA SAGITA 
12 Jumat 22 
Jan 2021 
Keterampilan dasar, teknik dan prosedur 
asesmendalam knseling trauma 
 









Keterampilan dasar, teknik dan prosedur 
asesmendalam knseling trauma 
 




DONY DARMA SAGITA 
14 Jumat 
5 Feb 2021 
Keterampilan dasar, teknik dan prosedur 
asesmendalam knseling trauma 
 








UJIAN AKHIR SEMESTER 
   
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 









: 01015051 - Konseling Trauma 
: 7B 
Dosen : DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 UTS 18 Des 
2020 
5 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021 UAS 
1 1701015002 SELFIYAH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
2 1701015006 NURLAILA AZZAHRA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
3 1701015014 AMALIA TALITHA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
4 1701015015 SINGGIH KURNIAWAN V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
5 1701015020 INDAH SARI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
6 1701015023 EWINDA TIARAWATI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
7 1701015027 PATIMAH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
8 1701015030 ELSA CAHYANINGTIYAS V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
9 1701015031 SILVI NUR AIDA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
10 1701015032 NURUL NURRACHMAN V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
11 1701015035 BAHRI LASANURI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
12 1701015043 EGA KARTINI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
13 1701015047 LARA IRAWAN V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
14 1701015051 FIRLY RAMADHANIA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
15 1701015056 FRISILA SETIANI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
16 1701015059 NURUL NORINTIA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
17 1701015063 PUTRI KHODIJATUN NURUL AINUN V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
18 1701015067 NISRINA NURMALA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
19 1701015071 RESTINA FAWZIAH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
20 1701015072 ARISTA WIDYAWATI TAUFIQ V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
21 1701015075 FAKHIRA RIZKI SULANI 
V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 









: 01015051 - Konseling Trauma 
: 7B 
Dosen : DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 UTS 18 Des 2020 5 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021 UAS 
22 1701015076 MEIVARA ANGGINI SAPUTRI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
23 1701015083 SHEILA VIRGINIA AGISNA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
24 1701015092 DHEA FAJAR HERLINA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
25 1701015096 GINANDIA ZAHIROH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
26 1701015101 LUTFIATUL ADAWIYAH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
27 1701015104 NURUL AKMALIA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
28 1701015105 SILVIANA AGUSTIN V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
29 1701015108 DEVANI SEPTIANA SARI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
30 1701015109 PRIMADINA OKTAFIE SALSABILA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
31 1701015116 NURUL INTAN ADDINI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
32 1701015117 FARAH AULIA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
33 1701015124 NAWAF MUTAWALLY AMRULLOH V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
34 1701015125 ATQIYA CHAIRUNISSA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
35 1701015128 ADELIA PUTRI AYU V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
36 1701015132 OKTAVIANI AYU WULANDARI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
37 1701015137 REGINA FARLA AULIA V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
38 1701015141 AL KHURIL V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
39 1701015142 DEDE MIFTAH FAUZI V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 
40 1801019003 REFMA MAYRESKA SUKAMTO V V V V V V V  V V V V V V V 
 
14 100 





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
DONY DARMA SAGITA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1701015002 SELFIYAH  82 88  82 80 A 83.00
 2 1701015006 NURLAILA AZZAHRA  82 88  90 90 A 87.20
 3 1701015014 AMALIA TALITHA  84 88  90 90 A 87.80
 4 1701015015 SINGGIH KURNIAWAN  84 86  86 88 A 85.60
 5 1701015020 INDAH SARI  82 88  86 88 A 85.40
 6 1701015023 EWINDA TIARAWATI  78 80  78 84 B 79.00
 7 1701015027 PATIMAH  80 80  78 82 B 79.40
 8 1701015030 ELSA CAHYANINGTIYAS  78 78  76 82 B 77.60
 9 1701015031 SILVI NUR AIDA  80 84  88 84 A 84.40
 10 1701015032 NURUL NURRACHMAN  82 82  82 82 A 82.00
 11 1701015035 BAHRI LASANURI  80 82  82 82 A 81.40
 12 1701015043 EGA KARTINI  82 82  86 88 A 84.20
 13 1701015047 LARA IRAWAN  80 80  82 86 A 81.40
 14 1701015051 FIRLY RAMADHANIA  84 88  88 88 A 86.80
 15 1701015056 FRISILA SETIANI  88 90  90 90 A 89.40
 16 1701015059 NURUL NORINTIA  80 88  86 84 A 84.40
 17 1701015063 PUTRI KHODIJATUN NURUL AINUN  82 87  88 88 A 86.00
 18 1701015067 NISRINA NURMALA  82 88  84 87 A 84.50
 19 1701015071 RESTINA FAWZIAH  80 88  84 84 A 83.60
 20 1701015072 ARISTA WIDYAWATI TAUFIQ  80 84  78 82 A 80.20
 21 1701015075 FAKHIRA RIZKI SULANI  88 88  90 88 A 88.80
 22 1701015076 MEIVARA ANGGINI SAPUTRI  86 86  88 88 A 87.00
 23 1701015083 SHEILA VIRGINIA AGISNA  82 84  84 88 A 83.80
 24 1701015092 DHEA FAJAR HERLINA  84 80  82 85 A 82.50
 25 1701015096 GINANDIA ZAHIROH  82 84  84 88 A 83.80
 26 1701015101 LUTFIATUL ADAWIYAH  82 86  88 88 A 85.80



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
DONY DARMA SAGITA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1701015105 SILVIANA AGUSTIN  80 80  78 82 B 79.40
 29 1701015108 DEVANI SEPTIANA SARI  82 88  86 88 A 85.40
 30 1701015109 PRIMADINA OKTAFIE SALSABILA  80 82  80 85 A 80.90
 31 1701015116 NURUL INTAN ADDINI  80 86  88 88 A 85.20
 32 1701015117 FARAH AULIA  86 86  86 88 A 86.20
 33 1701015124 NAWAF MUTAWALLY AMRULLOH  84 88  90 88 A 87.60
 34 1701015125 ATQIYA CHAIRUNISSA  84 86  85 88 A 85.20
 35 1701015128 ADELIA PUTRI AYU  82 84  82 88 A 83.00
 36 1701015132 OKTAVIANI AYU WULANDARI  82 83  82 88 A 82.80
 37 1701015137 REGINA FARLA AULIA  80 82  80 88 A 81.20
 38 1701015141 AL KHURIL  80 82  80 88 A 81.20
 39 1701015142 DEDE MIFTAH FAUZI  88 88  87 88 A 87.60
 40 1801019003 REFMA MAYRESKA SUKAMTO  80 82  78 88 A 80.40
DONY DARMA SAGITA, M.Pd.
Ttd
